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ABSTRACT
Suatu upaya untuk mengendalikan tingginya kasus DBD adalah dengan cara memutuskan mata rantai daur hidup penyakit ini yaitu
nyamuk Aedes aegypti L. Salah satu cara yang tepat adalah penggunaan larvasida nabati yang berasal dari tanaman (bioinsektisida).
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh minyak atsiri kulit jeruk purut (Citrus hystrix) terhadap mortalitas larva Aedes
aegypti L. instar III. Metode yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan 4 perlakuan (1500
ppm, 1000 ppm, 500 ppm dan 200 ppm) serta 2 kelompok kontrol yakni kontrol positif (aquades + abate) dan kontrol negatif
(aquades). Sampel yang digunakan adalah larva Aedes aegypti L. instar III sebanyak 240 ekor. Data dianalisis dengan
menggunakan analisis varian (ANOVA), Analisis Probit dan Analisis Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian
minyak atsiri kulit jeruk purut dapat menyebabkan mortalitas larva Aedes aegypti L. dengan Fhitung (296,06) > Ftabel (2,77) (p
